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UPM kenali budaya,























untuk menerokai seni -
reka bentuk dan budaya









Ahmad Qadry Basri, berka-
ta kunjungan delegasi UPM
di universiti berkenaan
mendapat sambutan
meriah kerana itu adalah











usia seni bina Kuil
Brihadeeswara
-De/egas; UPM yang mengadakan lawatan ke India baru-baru ini.,
_melahirkan rasa tenang
sepanjang berada di India.
"Selain keindahan seni











kat yang susah di sana dan
melahirkan rasa syukur
kepada Allah kerana rakyat
Malaysia dapat hidup senang




'Daksha Yaga'di Pusat Kata-
hakali yang mengisahkan
.mengenai sejarah India dan
lawatan ke kuil di India
untuk melihat kemegahan
seni bina di negara itu.
diperkukuhkan dari segi
akademik, malah dipererat-
kan dengan aktiviti sukan




dan reka bentuk perin- .
dustrian itu berlangsung
di dua negeri iaitu Tamil
Nadu dan Kerala di mana"











berkata beliau kagum dengan
seni bina KuilBrihadeeswara
yang dibina 3,000tahun ,
lalu dan masih tersergam
indah sehingga kini.
"India juga turut memi-
tiki keindahan alam semula
jadi seperti di Kodaikanal
dan Munnar. Kehijauan
burhi dengan udara yang
nyaman iaitu pada suhu 16
darjah celsiusmenjanjikan
suatu pengalaman yang
menarik. Saya sangat teruja
melihat kecantikan alam






man manis terutama sekali
apabila mereka dihidang-
kan dengan nasi pongal
yang menjadi makanan
